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准方法 ; ( 4 ) 变量
代码惯例应使子模间界面普遍化 ; (5 ) 建立提交和测试
新子模的方案 ; (6 ) 通过质控 (QC )系统进行模式各要素
间的校正
。
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图 2 欧洲 E R s E M 计划组织
(仿 B怪








R胡 f o r d )
课题参与单位




M L A 英国阿伯 J
`
海洋实验
室 ; N l oz 荷兰海洋研究所
; P M L 英国普利茅斯海洋实
验室
; u A B 英国阿伯丁大学
; u o 德国奥登堡大学
; u s
英国斯特拉斯克莱德大学






方程绝大多数为常微分方程 ( o D E)
,
少数为偏微分方程













绝大多数模式的计算机程序是用 F o R T R A N 编写
的
,
近来也有少数程序使用 PA s c A L
,













由 9 家研究机构合作进行的欧洲区域性 (北海 )海







































































































































欧洲 E RS EM 计划提供了一个多
学科交叉
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国的海洋国土约 3 0 x l 0
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